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μεδοδολογικές 
άπόψεις τού Μάρξ 
ατά πρώιμα έργα του 
γιά την κριτική 
τού αστικού κράτους
του
Α. Μπαγιόνα
Καθηγητοΰ τής 'Ιστορίας τής Φιλοσοφίας 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Σκοπός τής μελέτης αυτής είναι να άποσαφηνιστή 
ή μέθοδος με τήν όποία ό Μάρξ κρίνει κατά τα έτη 
1843-1844 τήν άποψη cm τό κράτος, δηλαδή οί θε­
σμοί μέ τούς όποιους ασκείται ή πολιτική εξουσία 
καί ό φορέας πού τήν άσκεΐ, δέν έπηρεάζεται άπό 
τις άντιθέσεις μεταξύ τών διαφόρων κοινωνικών 
τάξεων. Σύμφωνα μέ τήν άποψη αύτή, τό κράτος 
«υπερβαίνει» τίς άντιθέσεις αυτές καί άσκεΐ τήν έ- 
ξουσία μέ κριτήριο τό κοινό συμφέρον. Μετουσιώνει 
σέ πράξη ήθικές άξιες, όπως ή έλευθερία, καί αιτή­
ματα τού ορθού λόγου πού έχουν απόλυτο κύρος. 
Επειδή έχει αύτή τή λειτουργία, άναπτύσσει, καθώς 
ολοκληρώνεται, τά χαρακτηριστικά μιας ύπερβατι- 
κής, μεταφυσικής υπόστασης.
'Ο Μάρξ διατυπώνει τήν κριτική του γιά τήν παρα­
πάνω άποψη στήν Εισαγωγή στην Κριτική τής Φιλο­
σοφίας του Δικαίου του Χέγκελ (1844) καί στή Συμ­
βολή στήν Κριτική τής Φιλοσοφίας του Δικαίου του 
Χέγκελ (1843). Ή κριτική αύτή αποτελεί τήμεθοδολο- 
γική προϋπόθεση γιά τή θεμελίωση τής θεωρίας τού 
Μάρξ γιά τίς διάφορες φάσεις τής εξέλιξης τού 
κράτους, όπως άναλύεται στό Κομμουνιστικό Μανι­
φέστο (1847) καί σέ άλλα κείμενα τής πρώιμης περιό­
δου τού στοχασμού καί τού συγγραφικού ερ/ου του.
Κατά τήν περίοδο αύτή, ή κριτική τού Μάρξ γιά 
τό αστικό κράτος, όπως έκλογικεύεται μέ τή φιλο­
σοφία τού δικαίου καί τήν πολιτική φιλοσοφία τού 
Χέγκελ, κατανοεΐται άπό τόν σκοπό πού τήν υπα­
γορεύει. 'Ο σκοπός αύτός είναι ό προσδιορισμός 
τών όρων κάτω άπό τούς οποίους θά πραγματοποιη- 
θή ό συγκεκριμένος καί συνολικός άνθρωπος, όπως 
τόν έννοεΐ ό Μάρξ.1 * 3Ό συνολικός άνθρωπος χαρα­
κτηρίζεται άπό τήν ένότητα βιώματος καί πράξης. Υ­
περβαίνει τήν αντίθεση άνάμεσα στον εσωτερικό καί 
τόν έξωτερικό άνθρωπο, πού ό Μάρξ έξηγεΐ άπό τόν 
καταμερισμό τής έργασίας, ιδίως κατά τήν κεφαλαιο­
κρατική φάση τής έξέλιξης τών παραγωγικών σχέ­
σεων, 'Ο συνολικός άνθρωπος έκφράζεται αυθεντικά 
μέ τήν έργασία, όπως ό καλλιτέχνης μέ τό έργο τέ­
χνης. ’Αναπτύσσει τή συνείδηση τού εαυτού του, 
δηλαδή τών κινήτρων του, πού συνδέονται μέ τίς 
σωματικές του άνάγκες, τίς λειτουργίες τών αισθή­
σεων, τίς συνειδησιακές έμπειρίες, τούς νοητούς 
σκοπούς του καί τίς δυνατότητές του να τούς πρα­
γματοποιήσει μέσα άπό τίς κοινωνικές σχέσεις του. 
Ή πραγμάτωση τού συνολικού ανθρώπου προϋπο­
θέτει τήν ύπαρξη μιας άταξικής κοινωνίας. Στήν 
κοινωνία αύτή οί λειτουργίες πού παραδοσιακά άνή- 
κουν στον ήγεμόνα, δηλαδή τόν φορέα τής πολιτι­
κής έξουσίας, καί τήν πολιτεία, μεταβιβάζονται στό 
κοινωνικό σύνολο.
1. Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, Karl
Marx, Frederick Engels, Collected Works, Moscow, 1975, τ.
3, σ. 342, πρβλ. Contribution to the Critique of Hegel’s Philo­
sophy of Law, όπ. παρ., 3, σ. 39.
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Με το αίτημα της πραγμάτωσης τοϋ «συνολικοΰ 
ανθρώπου» καθορίζεται ή προοπτική άπό την όποια 
ό Μαρξ κρίνει τήν άποψη, πού άποδίδει στον Χέγ- 
κελ,1 2 3ότι τό κράτος αποτελεί τήν πραγμάτωση τής 
έλευθερίας καί τού λογικού, ότι με τον σχηματισμό 
του τερματίζονται οί άντιθέσεις πού χαρακτηρίζουν 
ο,τι ό Χέγκελ όνομάζει «άστική κοινωνία» (Bürger­
liche Gesellschaft). Πρόκειται γιά τήν κοινωνία στήν 
όποια οί άτομικές επιδιώξεις τείνουν να αναπτυχθούν 
απεριόριστα, εις βάρος τού κοινωνικού συνόλου, 
καί ανταγωνίζονται ή μια τήν άλλη.2 Ή άνταγωνι- 
στική σχέση μεταξύ των διαφόρων άτομικών επι­
διώξεων είναι φανερή στή σφαίρα τής οικονομίας. 
Ή κρατική έξουσία δεν παρεμβαίνει άμεσα γιά 
να τις περιορίσει. Ή συνείδηση τού συμφέροντος 
τού συνόλου ή, ευρύτερα, ή αίσθηση τού συνολικού 
εκφράζεται κυρίως μέ τις συντεχνίες. Οί άπόψεις τού 
Μάρξ γιά τήν άστική τάξη, γιά τήν ψυχολογία καί 
τό ήθος τού άστοΰ καί τού κεφαλαιοκράτη, προεκ­
τείνουν άπό πολλές άπόψεις τις άναλύσεις τού Χέγ­
κελ γιά τήν «άστική κοινωνία». Θά ήταν δυνατό νά 
ύποστηριχθή ότι ό Μάρξ έξηγεϊ τις διαπιστώσεις 
τού Χέγκελ γιά τήν «άστική κοινωνία» σέ συνάρτη­
ση μέ τή μορφή πού παίρνουν οί παραγωγικές σχέ­
σεις σ’ αυτή, ιδίως σέ συνάρτηση μέ τό φαινόμενο τής 
συσσώρευσης τού κεφαλαίου καί τής μεταβολής 
τής έργασίας σέ έμπόρευμα. Ό Μάρξ καθορίζει 
τή συγκεκριμένη ίστορική μορφή καί τήν οίκονομι- 
κή βάση τής «άστικής κοινωνίας», πού ό Χέγκελ 
συνδέει μέ τή διαλεκτική άνάπτυξη, έκφραση καί 
αύτοκαθορισμό τής «’Ιδέας» στή σφαίρα τού «άντι- 
κείμενικού πνεύματος».
'Η μέθοδος, πού έφαρμόζει ό Μάρξ στήν κριτική 
τού κράτους, όπως τό ορίζει καί τό έρμηνεύει ό 
Χέγκελ, καί όπως διαμορφώνεται ιστορικά μέσα 
άπό τήν άνάπτυξη τής άστικής τάξης καί τής 
καφαλαιοκρατίας, θεμελιώνεται πάνω σέ μιά όρι- 
σμένη άντίληψη γιά τή φύση καί τίς λειτουργίες 
τής κριτικής. Ό Μάρξ έκθέτει τήν άντίληψη αύτή 
ιδίως στά Οικονομικά καί Φιλοσοφικά Χειρόγραφα 
τοΰ 1844? Βασική έπιδίωξη τής κριτικής είναι νά 
γίνει σαφής ή πραγματική «ούσία» ή «φύση» ή καί 
«ύπαρξη» τοΰ κράτους. Οί όροι αυτοί φαίνεται ότι 
γιά τόν Μάρξ είναι περίπου ταυτόσημοι. Τούς χρη­
σιμοποιεί γιά νά ορίσει τή συγκεκριμένη λειτουργία 
πού άναπτύσσει μιά ορισμένη μορφή κράτους σέ 
μιά ορισμένη φάση τής κοινωνικής ίστορίας.
Ό καθορισμός τής λειτουργίας τού κράτους προϋ­
ποθέτει τήν «άπογύμνωσή» του άπό τήν ιδεολογία 
πού συσκοτίζει ή συγκαλύπτει τούς πραγματικούς 
στόχους του. Ή ιδεολογία αύτή έκφραζόταν, κα­
τά τόν Μάρξ, μέ τήν άποψη ότι τό κράτος είναι
1. J. O’Malley (ed.), Karl Marx, Critique of Hegel's Philo­
sophy of Right, Cambridge, 1970, σ. 137.
2. Collected Works, 3, σ. 42.
3. Collected Works, 3, σ. 42.
ιερό ή ότι είναι ή πραγμάτωση τοΰ λογικού. Ό σκο­
πός τής κριτικής τοΰ κράτους πραγματοποιείται 
τελικά άν καθορίστή ή σχέση του μέ τόν συγκεκρι­
μένο άνθρωπο. Ό συγκεκριμένος άνθρωπος είναι 
αισθητό ον. ’Αναζητεί καί δημιουργεί μέ τήν έργα- 
σία του τά αισθητά άντικείμενα πού ικανοποιούν 
τίς άνάγκες πού είναι συνυφασμένες μέ τίς αισθήσεις 
του καί τή σωματική του άνάπτυξη. Μέ τήν έργασία 
του άλλάζει τή φύση, πού παίρνει έτσι «άνθρώπινο», 
δηλαδή ιστορικό χαρακτήρα.4 Μέ τήν έργασία δη- 
μιουργεΐται ή ίστορία. Ή ιστορία είναι συνυφασμένη 
μέ τήν έξέλιξη των μέσων παραγωγής, των σχέσεων 
παραγωγής, μέ τήν κατανομή τοΰ προϊόντος τής 
παραγωγής, μέ τήν κοινωνική διαστρωμάτωση σέ 
κοινωνικές κατηγορίες καί βαθμιαία σέ τάξεις, μέ 
τούς θεσμούς πού διατηρούν τήν κοινωνική διαστρω­
μάτωση, πού βασίζεται πάνω στήν κατανομή καί τήν 
οίκειοποίηση τοΰ προϊόντος τής παραγωγής, μέ τήν 
ιδεολογία πού έκλογικεύει καί καθιστά ήθικά άπο- 
δεκτή τήν κοινωνική διαστρωμάτωση, όπως διαμορ­
φώνεται σέ μιά όρισμένη έποχή. Ή θεωρία γιά τό 
κράτος εντάσσεσαι στή θεωρία των θεσμών καί τοΰ 
ιδεολογικού έποικοδομήματος. Ένας βασικός στό­
χος τής κριτικής τοΰ Μάρξ είναι νά άποσαφηνίσει 
αύτή τήν επιστημολογική θέση τής θεωρίας γιά τό 
κράτος.
'Ο ίστορικός χαρακτήρας τοΰ κράτους, ή άποσα- 
φήνιση τοΰ όποιου είναι ό τελικός στόχος τής κρι­
τικής τού Μάρξ στά πρώιμα έργα του, θεμελιώνεται 
τελικά πάνω στή θέση ότι ό συγκεκριμένος άνθρωπος 
είναι ίστορικό ον. Τό χαρακτηριστικό του αυτό ό- 
φείλεται στο γεγονός ότι ή συνείδησή του, δηλαδή 
ή όλότητα των άντιλήψεων, παραστάσεων καί συγ­
κινησιακών έμπειριών, πού σχηματίζει γιά τόν «ίστο- 
ρικοποιημένο» καί «κοινωνικοποιημένο» φυσικό 
κόσμο, καθορίζεται άπό τά μέσα παραγωγής, τίς 
σχέσεις παραγωγής καί τίς μορφές τής έργασίας πού 
έχει δημιουργήσει σέ όλη τή διάρκεια τής ιστορικής 
εξέλιξης.0
Ή άποψη αύτή τοΰ Μάρξ γιά τή μορφή τής κρι­
τικής πού άναφέρεται στο άστικό κράτος παρουσιά­
ζει άναμφισβήτητες άναλογίες μέ τίς άπόψεις τοΰ 
Κάντ γιά τήν κριτική τής γνώσης. Ό Κάντ λαμβάνει 
σάν δεδομένο ότι ή κοσμολογία τοΰ Νεύτωνα είναι 
έγκυρη. Μέ τήν κριτική τοΰ θεωρητικού λόγου ζητεί­
ται ό καθορισμός των λειτουργιών τοΰ ύποκειμένου 
τής γνώσης, πιό είδικά τών μορφών τής έποπτείας, 
τών κατηγοριών τής άναλυτικής νόησης καί τών 
ρυθμιστικών άρχών τοΰ συνθετικού λόγου, πού προϋ­
ποθέτει ή έγκυρότητα τής κοσμολογίας τοΰ Νεύτωνα. 
Παρόμοια, ό Μάρξ θεωρεί σάν δεδομένο ότι τό 
άστικό κράτος, πού διατηρεί, έκλογικεύει καί δικαι-
4. Manuscripts, όπ. παρ., 3, σ. 332.
5. Κ. Μάρξ, 'Η Γερμανική 'Ιδεολογία, μετάφραση Κ· Φι- 
λίνη, ’Αθήνα, Χ.Χ., σ. 71, πρβλ. S. Moscovici, Essai sur 
l’histoire humaine de la nature, Paris, 1968, σ. 45.
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ώνει ηθικά την κοινωνική διαστρωμάτωση πού έκ- 
φράζει τίς άστικές σχέσεις παραγωγής καί οϊκειο- 
ποίησης του προϊόντος της, υπάρχει. Έργο τής 
κριτικής είναι νά καθορίσει τίς λειτουργίες τής συνεί­
δησης, τις μορφές καί τίς σχέσεις παραγωγής, τήν 
ταξική διάρθρωση ή ευρύτερα τήν κοινωνική δια­
στρωμάτωση, πού προϋποθέτει ή σαφής καί χωρίς 
ιδεολογική συγκάλυψη έξήγηση τοΰ άστικοϋ κρά­
τους. Πιό ειδικό καί πιό άμεσο έργο τής κριτικής 
είναι νά έξηγήσει τήν τάση τοϋ άστικοϋ κράτους 
νά δίνει για τόν έαυτό του τήν έντύπωση ότι άπο- 
τελεϊ μιά μεταφυσική υπόσταση καί νά έμπνέει ιερό 
δέος σ’ αύτούς πού συμμετέχουν άμεσα στήν άσκηση 
τής έξουσίας καί σ’ αύτούς πού τήν υπομένουν. 
Ή τάση αύτή τοϋ άστικοϋ κράτους είναι ιδιαίτερα 
έκδηλη, όταν άναπτύσσεται τό γραφειοκρατικό φαι­
νόμενο.1
Δέν θά ήταν όμως σωστό νά έξομοιωθή ό στοχα­
σμός τοϋ Μάρξ τής πρώιμης περιόδου μέ τόν στο­
χασμό τοϋ Κάντ, ή νά θεωρηθοΰν τά κείμενά του, 
πού άναφέρονται στή Φιλοσοφία τοϋ Δικαίου τοϋ 
Χέγκελ, σαν ένα είδος Κριτικής τοϋ Πολιτικοϋ Λό­
γου. 'Ο Μάρξ τονίζει ότι ή «κριτική των όπλων δέν 
μπορεί νά άντικατασταθή από τό όπλο τής κριτι­
κής».2 Ή θεωρητική κριτική μπορεί νά έχει τά ίδια 
αποτελέσματα μέ τήν ύλική δύναμη μόνο όταν αφο­
μοιώνεται νοητικά καί συγκινησιακά άπό τίς «μά­
ζες». Ή θεωρητική κριτική σχηματοποιεί στήν πε­
ρίπτωση αυτή τήν συνειδητή άνάγκη ένός έπαναστα- 
τικοΰ μετασχηματισμού στή σχέση παραγωγικών 
μέσων καί ταξικής διάρθρωσης καθώς καί στά διά­
φορα έποικοδομήματα, συμπεριλαμβανομένου καί 
τοϋ κράτους, πού συμβάλλουν στή διατήρησή της. 
Ή άνάγκη αύτή είναι άποτέλεσμα τής ιστορικής 
έξέλιξης πού προηγήθηκε καί προετοιμάζει αύτήν 
πού άκολουθεϊ. Ή θεωρητική κριτική γίνεται σα­
φέστερη, όταν άναπτύσσεται σέ μιά έπαναστατική 
έποχή.
Ή θεμελιωμένη καί ολοκληρωμένη κριτική τοϋ 
κράτους προϋποθέτει τή γνωστή θέση τοϋ Μάρξ γιά 
τήν ένότητα θεωρίας καί πράξης. Ή θέση όμως αύτή 
δέν σημαίνει ότι ό Μάρξ δέχεται τήν ώφελιμιστική 
ή πραγματιστική άποψη ότι ή άλήθεια μιας θεωρίας 
κρίνεται άπό τήν πρακτική άποτελεσματικότητά της. 
Σημαίνει ότι ή όλοκληρωμένη θεωρητική κριτική 
έκφράζει τή συνείδηση πού μιά κοινωνική τάξη 
άναπτύσσει σέ μιά όρισμένη φάση τής ιστορικής 
έξέλιξης γιά τήν άντίφαση άνάμεσα στά μέσα παρα­
γωγής, τίς σχέσεις παραγωγής πού προϋποθέτουν 
καί τήν κοινωνική διαστρωμάτωση πού επικρατεί, 
ή άνάμεσα στήν κοινωνική διαστρωμάτωση καί τήν
1. Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of 
Law. Collected Works, 3, b. 44-48.
2. J. O’Malley, όπ. παρ., σ. 137, πρβλ. Γερμανική Ιδεολογία,
σ. 87-88.
ιδεολογία.3 Ή σχέση άνάμεσα στήν όλοκληρωμένη 
θεωρητική κριτική τοϋ άστικοϋ κράτους καί τήν 
«κριτική τών όπλων» σημαίνει ότι ή κριτική τοϋ 
άστικοϋ κράτους πρέπει νά έρμηνευθή κοινωνιολο­
γικά καί ιστορικά. Δέν μπορεί νά ύπάρξει όλοκλη­
ρωμένη θεωρητική κριτική τοϋ κράτους παρά μόνο 
σέ έπαναστατικές έποχές. Ο! έποχές αύτές έχουν 
προετοιμαστή άπό τήν ίστορική έξέλιξη πού προη­
γήθηκε.
Άπό τόν θεωρητικό καί πρακτικό χαρακτήρα τής 
κριτικής γιά τό άστικό κράτος συνάγονται οί μεθο­
δολογικοί κανόνες πού άκολουθεϊ ό Μάρξ, όταν 
κρίνει τή θεωρία γιά τό κράτος πού άναπτύσσεται 
στή Φιλοσοφία τοϋ Δικαίου τοϋ Χέγκελ. Οί κανόνες 
αύτοί δέν ισχύουν μόνο γιά τήν πολιτική θεωρία 
τοΰ Χέγκελ. ’Ισχύουν γιά όλες τίς άπόψεις πού κατα­
λήγουν στήν μυθοποίηση ή τήν άποθέωση τοϋ κρά­
τους καί στήν τοποθέτηση στόν χώρο τοϋ ύπερβα- 
τικοϋ.4
Ή άντίληψη τοϋ Χέγκελ γιά τό κράτος προϋ­
ποθέτει, κατά τή γνώμη τοΰ Μάρξ, ότι τό κράτος 
άνήκει στή σφαίρα τοϋ ύπερβατικοϋ καί ότι έχει 
τόν χαρακτήρα τοϋ ίεροϋ καί τοΰ θείου. Σύμφωνα 
μέ τήν έγελειανή άντίληψη, πού έχει, άπό τήν άπο­
ψη τοΰ Μάρξ, τή λειτουργία καί τήν άξία τοϋ ί- 
δεατοΰ τύπου γιά όλες τίς πολιτικές θεωρίες πού θεο­
ποιούν τόν γραφειοκρατικό μηχανισμό, τό κράτος θε- 
σμοποιεΐ, ύποστασιοποιεϊ καί ικανοποιεί μέ φαντα­
στικό τρόπο όλες τίς άναζητήσεις τοΰ άνθρώπου. Τό 
χαρακτηριστικό αύτό τοΰ κράτους είναι συνυφα- 
σμένο μέ τήν άποψη πού ό Μάρξ άποδίδει στόν Χέγ­
κελ ότι μέ τή συνταγματική μοναρχία, όπως πρα­
γματοποιήθηκε στήν Πρωσσία, τό άτομο έντάσσε- 
ται στό κοινωνικό σύνολο ένώ ταυτόχρονα διατη­
ρεί τήν άτομικότητά του.
Άπό τή σκοπιά τοϋ Μάρξ, ή άποψη τοΰ Χέγκελ 
προϋποθέτει τή θρησκευτική ή μυστικιστική άντί- 
ληψη ότι τό κράτος λειτουργεί σάν ένας άπό μηχα­
νής θεός. Ή «μυστικιστική» άντίληψη έκφράζεται 
στήν άποψη τοϋ Χέγκελ ότι τό κράτος «υπερβαίνει» 
τούς άνταγωνισμούς τής «άστικής κοινωνίας». Ή 
ύπέρβαση αύτή γίνεται μέ μιά μυστηριώδη ή μαγική 
διαδικασία. Έξ αιτίας τής διαδικασίας αύτής τό 
κράτος ύπάρχει σάν μιά ιδεατή ύπόσταση, άνεξάρτη- 
τη άπό τίς συγκεκριμένες άτομικές έπιδιώξεις, ό 
άνταγωνισμός τών δποίων συνιστα τήν «άστική κοι­
νωνία», όπως τήν όρίζει ό Χέγκελ.5
Άφοΰ τό κράτος, όπως τό έννοεΐ ό Χέγκελ, άνα- 
πτύσσει όλα τά χαρακτηριστικά τοΰ άντικειμένου 
τής θρησκευτικής πίστης, δηλαδή τοΰ θείου ή τοΰ 
Θεοΰ, συνάγεται ότι ή κριτική τοϋ άστικοϋ κράτους, 
μέ τήν έκλογικευμένη μορφή πού τοϋ δίνει ό Χέγ-
3. Γερμανική Ιδεολογία, σ. 8-9, 110.
4. Contribution, Collected Works, 3, σ. 45-47.
5. Contribution, όπ. παρ., 3, σ. 17.
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μεθοδολογικές απόψεις τον Μάρξ στα πρώιμα έργα του
κελ, προϋποθέτει τήν κριτική τής θρησκευτικής πί­
στης. Ό Μάρξ ακολουθεί έν μέρει τον Feuerbach. 
Έτσι δέχεται δτι ή θρησκευτική πίστη έκφράζει 
τήν ολοκλήρωση τοϋ συγκεκριμένου ανθρώπου, 
σαν αίσθητοϋ όντος, στή σφαίρα τοϋ ύπερβατικοϋ, 
πού ταυτίζει μέ τό φανταστικό.1 Ή θρησκευτική 
πίστη, όπως τό όνειρο ή τό όραμα τής φαντασίας, 
εκφράζει μιά αυθόρμητη, όχι έντελώς συνειδητή 
καί έκλογικευμένη, διαμαρτυρία για τήν κοινωνική 
πραγματικότητα πού περιβάλλει τόν πιστό. Είναι ό 
«άναστεναγμός» τοϋ καταπιεσμένου άνθρώπου. Ή 
διαμαρτυρία πού εκφράζεται μέ τή θρησκευτική 
πίστη, έπειδή δέν είναι έκλογικευμένη καί αποτε­
λεσματική, θά ήταν δυνατό νά θεωρηθή σάν φυγή 
άπό τή συγκεκριμένη κοινωνική πραγματικότητα.2 
Ή κριτική τής θρησκευτικής πίστης δείχνει ότι 
καμμιά πραγματικότητα, άρα ούτε καί τό κράτος, 
δέν είναι θεϊκή. Τό θείο είναι δημιούργημα τοϋ άν­
θρώπου. "Αρα καί τό κράτος είναι δημιούργημα τοϋ 
άνθρώπου, έφ’ όσον θεωρηθή σάν ιστορικό καί κοι­
νωνικό όν.
Γιά τόν Μάρξ τής πρώιμης περιόδου, όπως καί γιά 
τόν Feuerbach, ή θρησκευτική πίστη εκφράζει 
μιά μορφή αλλοτρίωσης, δηλαδή άποξένωσης.3 
Ό άνθρωπος αποχωρίζεται ή άποξενώνεται άπό 
τίς άναζητήσεις του καί τις δυνατότητές του. Μέ 
τή φαντασία του τις προβάλλει σε ένα θεϊκό όν, 
όταν δέν μπορεί νά τις πραγματοποιήσει μέ τήν 
πράξη του καί όταν δέν γνωρίζει τόν «έαυτό» 
του σάν συγκεκριμένο αισθητό, δηλαδή ιστορικό 
καί κοινωνικό όν.4 Ό Feuerbach όμως θεώρησε τή 
θρησκευτική άποξένωση σάν σταθερό χαρακτήρα 
τής άνθρώπινης φύσης. Ή άντίληψή του ότι ό 
άνθρωπος είναι μόνο ή κυρίως αίσθητό καί σωματικό 
όν τόν οδήγησε στή διατύπωση μιας στατικής άνθρω- 
πολογίας. Ό Μάρξ, αντίθετα, τονίζει ότι ό άνθρωπος 
είναι ιστορικό καί κοινωνικό ον άκριβώς γιατί 
είναι αίσθητό καί σωματικό όν. "Οπως παρατηρή­
θηκε πιό πάνω, μέ τήν έργασία συντελεΐται ή μετά­
βαση τοϋ άνθρώπου άπό τή βιολογική στήν ίστορική 
καί κοινωνική φύση του.5 Ό Μάρξ άπομακρύνεται 
σαφώς άπό τόν Feuerbach στον βαθμό πού αναγνω­
ρίζει τήν ίστορική καί κοινωνική φύση τοϋ ανθρώ­
που.
Άπό τήν άνθρωπολογία τοϋ Μάρξ συνάγεται 
ότι ή κριτική τοϋ άστικοΰ κράτους ώς αντικειμένου 
θρησκευτικής πίστης προϋποθέτει τήν κριτική τής 
θρησκευτικής πίστης. Ή κριτική αυτή, μέ τή σει­
1. Γιά τή θεωρία τοΟ Feuerbach, βλ. Ε. Kamenka, The 
Philosophy of Ludwig Feuerbach, London, 1970, σ. 59.
2. J. O’Malley, όπ. παρ., σ. 131, πρβλ. Contribution, όπ. παρ.,
3, σ. 29-30.
3. Η. Bortoli, La doctrine économique et sociale de Karl 
Marx, Paris, 1950, σ. 42 κ. έ.
4. J. Y. Calvez, La pensée de Kar! Marx, Paris, 1956, σ. 
55-58.
5. Γερμανική Ιδεολογία, σ. 70-77.
ρά της, προϋποθέτει τήν κοινωνική κριτική. ’Αν­
τικείμενό της είναι ό καθορισμός των κοινωνικών 
όρων πού έξηγοΰν τήν άποξένωση πού έκφράζεται 
μέ τή θρησκευτική πίστη.
Ή κοινωνική κριτική, όπως τήν έννοεΐ ό Μάρξ 
στά δύο κείμενα πού άναφέρονται στή Φιλοσοφία 
τοϋ Δικαίου τοϋ Χέγκελ, έπισημαίνει κυρίως τήν 
ύπαρξη κοινωνικών έπιβιώσεων πού έχουν παρασι- 
τικό χαρακτήρα. Μέ παρασιτικό τρόπο έπιζοΰν οί 
κοινωνικές κατηγορίες πού δέν άσκοΰν καμμιά 
ουσιαστική λειτουργία αλλά έπικαλοΰνται τή 
χαρισματική ιδιότητα πού είχαν στό παρελθόν καί 
πού καθιστούσε αποδεκτή τήν οικονομική καί πο­
λιτική λειτουργία τους. Τέτοια κοινωνική κατηγο­
ρία είναι ή άριστοκρατία στή Γερμανία τοϋ 1840.® 
Ό παρασιτικός χαρακτήρας τών κατηγοριών αύτών, 
πού άποτελοΰν τό «παλαιό καθεστώς» (ancien ré­
gime), προεκτείνουν δηλαδή τή φεουδαρχική φάση 
τής κοινωνικής ιστορίας, Ιδιαίτερα στή Γερμανία 
τοϋ 1840, μένει άνεξήγητος αν δέν συσχετιστή μέ 
τήν έξέλιξη τών παραγωγικών μέσων, τήν ανεπαρκή 
έκβιομηχάνιση καί τήν ταξική διάρθρωση, ιδίως 
τήν άδυναμία τής γερμανικής αστικής τάξης, πού 
έπιτρέπει τήν έπιβίωσή τους.
Άπό τήν κοινωνική κριτική, πού είναι ταυτόχρονα 
θεωρητική καί πρακτική, γιατί άρνεϊται τίς κοινω­
νικές έπιβιώσεις μέ τό «όπλο τής κριτικής» καί τήν 
έπαναστατική πράξη, συνάγεται ότι ή «άστική κοι­
νωνία» δέν προϋποθέτει τήν ύπαρξη τοϋ κράτους, 
όπως πιστεύει, σύμφωνα μέ τόν Μάρξ, ό Χέγκελ. 
’Αντίθετα τό κράτος προϋποθέτει τήν «άστική κοι­
νωνία».7 Ό προσδιορισμός τοϋ κράτους άπό τήν 
«άστική κοινωνία» είναι φανερός, αν έννοήσουμε τήν 
«άστική κοινωνία» όπως ό Μάρξ, αν δηλαδή πρό­
κειται γιά τή φάση τής κοινωνικής ιστορίας κατά τήν 
όποία σχηματίζονται οί πόλεις, πραγματοποιείται 
ή συσσώρευση τοϋ κεφαλαίου άπό τήν άστική τάξη, 
άρχικά μέ τό έμπόριο, τήν χρηματική οικονομία, 
σε συνέχεια μέ τήν εκβιομηχάνιση. "Αν όριστή έτσι 
ή «άστική κοινωνία», τό κράτος μπορεί νά θεωρηθή 
σάν ιδεολογικό έποικοδόμημα πού ένισχύει τή δια­
τήρηση τής κοινωνικής διάρθρωσης πού εύνοεϊ 
τή συσσώρευση τοϋ κεφαλαίου άπό τήν άστική τά­
ξη.8 ’Αλλά, καί άν άκόμα στον όρο «άστική κοινω­
νία» άποδοθή ή έγελειανή σημασία, σύμφωνα μέ τήν 
όποία ή «άστική κοινωνία» είναι άρχικά ένα σύνολο 
άνταγωνιστικών ιδιωτικών έπιδ’ώξεων, τών οποίων
6. J. O’Malley, όπ. παρ., σ. 133-134. Ή άριστοκρατία έπικα- 
λεϊται «ζωολογικά έπιχειρήματα», όπως είναι τό αίμα, ή εύγε- 
νική καταγωγή, κτλ., γιά να δικαίολήσει τήν έπιβίωσή της.
7. Ή άναγωγή τοϋ κράτους στήν κοινωνία καί τοϋ «πολιτικοϋ 
φαινομένου» στό κοινωνικό είναι φανερή στήν άποψη τοϋ 
Μάρξ τής πρώιμης περιόδου ότι τό δημοκρατικό πολίτευμα εί­
ναι έκφραση τοϋ κοινωνικοποιημένου άτόμου, βλ. D. McLel- 
lan, Marx before Marxism, σειρά Pelican, 1970 σ. 148.
8. Contribution, όπ. παρ., 3, σ. 9.
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Έπιθεώρησις Κοινωνικών ’Ερευνών
ή αμοιβαία έξάρτηση δέν είναι συνειδητή,1 τό κρά­
τος σχηματίζεται γενετικά άπό τήν άστική κοινωνία. 
Μόνο αν γίνει άναφορά στην έγελειανή «Ιδέα», 
πού για τον Μάρξ έχει μεταφυσικό ή καί μυστικι­
στικό περιεχόμενο, μπορεί να θεωρηθή σαν έγκυρη 
ή άποψη ότι ή «άστική κοινωνία» προϋποθέτει 
τήν ύπαρξη, έστω καί «δυνάμει», τού κράτους. Ή 
κοινωνική κριτική, όπως τήν εννοεί ό Μάρξ, όδηγεϊ 
στό συμπέρασμα ότι ή θεωρία γιά τό κράτος είναι 
μέρος τοΰ άντικειμένου τής έπιστήμης πού έξετάζει 
τήν κοινωνική διαστρωμάτωση στή στατική καί 
έξελισσόμενη μορφή της. Ή μορφή καί οί λειτουρ­
γίες τού κράτους είναι αντικείμενο τής πολιτικής 
κοινωνιολογίας, πού θά ήταν δυνατό νά ένταχθή αντί­
στοιχα στή γενική ή τήν ιστορική κοινών ιολογία. 
Δέν είναι δικαιολογημένη ή άποψη ότι τό κράτος 
άποτελεϊ μιά ξεχωριστή «ουσία» πού έξετάζεται 
άπό μιά ξεχωριστή έπιστήμη.2
Ή κοινωνική κριτική, ϊδίως άν δεχτούμε ότι πρα­
γματοποιείται μόνο μέ τά «όπλα τής κριτικής» καί 
όχι μέ τήν «κριτική των όπλων», προϋποθέτει τήν 
ιστορική προοπτική.3 Ή προοπτική αύτή έκφράζεται 
αρχικά μέ τήν κριτική τής θρησκευτικής πίστης 
καί τής μεταφυσικής μεθόδου, πού δικαιώνουν τήν 
άποψη ότι ή επίγεια ζωή είναι «όνειρο» καί ότι 
ό πραγματικός κόσμος είναι ό φανταστικός ή ό ιδεα­
τός. Ή Ιστορία δείχνει ότι ό κόσμος των αισθήσεων, 
των άναγκών τοΰ ανθρώπου, τής έργασίας καί τού κα­
ταμερισμού της, τής επικοινωνίας μεταξύ των άνθρώ- 
πων, όπως καθορίζεται άπό τίς άνάγκες τοΰ καταμε­
ρισμού τής έργασίας, άπό τόν σχηματισμό των δια­
φόρων κοινωνικών κατηγοριών καθώς καί άπό τίς 
αντιθέσεις πού αναπτύσσονται μεταξύ τους, είναι ό 
πραγματικός κόσμος.
Μέ τήν ιστορική μέθοδο γίνεται σαφές ότι ό αισθη­
τός κόσμος είναι ταυτόχρονα καί προϊόν τής ιστο­
ρικής έξέλιξης. Γι’ αυτό μπορεί νά γίνει λόγος καί 
γιά «ίστορική φύση» στον βαθμό πού τά φυσικά 
άντικείμενα παίρνουν ίστορική μορφή μέ τήν έργα- 
σία τού άνθρώπου. Ό ιστορικός χαρακτήρας τοΰ 
αισθητού κόσμου καθορίζεται άπό τόν Μάρξ ώς 
έξής: Κάθε ιστορικό προϊόν είναι «άποτέλεσμα τής 
δραστηριότητας μιας όλόκληρης σειράς άπό γε­
νιές, πού κάθε μιά τους στέκει πάνω στούς ώμους
1. Grundlinien der Philosophie des Rechts, §187 κ.έ. Hegel, 
Werke, σειρά Suhrkamp, τ. 7, Frankfurt am M., 1970, 
σ. 343 K. έ.
2. Ή μεθοδολογική αύτή θέση του Μάρξ δικαιώνεται άπό 
τά συμπεράσματα τής «πολιτικής άνθρωπολογίας». Βλ. σχετι­
κά G. Balandier, Anthropologie Politique, ο. 5-7, μ’δλο πού ό 
Balandier χωρίζει δ,τι δνομάζει «πολιτικό φαινόμενο», πού 
δρίζεται άπό τήν άσκηση έξουσίας μέ δυνατότητα καταναγκα­
σμού ή έντονου έπηρεασμοϋ, άπό τό Κράτος. Ό χωρισμός 
αύτός δέν ύπάρχει ή τουλάχιστον δέν είναι σαφής στά πρώιμα 
κείμενα τού Μάρξ, Ιδίως σ’ αύτά πού άναφέρονταί στή Φιλο­
σοφία τοΰ Δικαίου τοΰ Χέγκελ.
3. J. O’Malley, όπ. παρ., σ. XVII, 132. Πρβλ. Γερμανική 'Ιδε­
ολογία, μετάφραση Κ. Φιλίνη, σ. 70 κ. έ.
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τής προηγούμενης,.... μεταβάλλοντας τό κοινωνικό 
της σύστημα σύμφωνα μέ τίς μεταβαλλόμενες άνάγ­
κες».4
"Αν καθοριστή ή ίστορική μέθοδος ώς γενετική 
μέθοδος έξήγησης ορισμένων κοινωνικών φαινο­
μένων, θά φανή ότι τό κράτος σέ κάθε συγκεκριμένη 
έποχή καί σέ κάθε συγκεκριμένο τόπο ρυθμίζει τή 
διαδικασία τής παραγωγικής έργασίας, τής κατανο­
μής τοΰ προϊόντος της προς όφελος τής τάξης πού 
εχει τήν ιδιοκτησία τών μέσων παραγωγής.5 Τό 
κράτος άναπτύσσεται κατά τρόπο όλοκλη ρωμένο, 
όταν ή «κοινότητα», δηλαδή μιά κοινωνική όλότητα 
χωρίς σαφή διαστρωμάτωση, διαφοροποιείται σέ τά­
ξεις καί όταν έμφανίζεται ή άτομική Ιδιοκτησία τών 
μέσων παραγωγής. Τό κράτος έντάσσεται στήν κοι­
νωνική ίστορία καί άποτελεϊ «στιγμή» της.6
Είναι άναγκαϊο νά θεωρηθή τό κράτος ώς ιστορικό 
φαινόμενο γιά νά θεμελιωθή ή κριτική του, γιά νά 
γίνει σαφές ότι άποτελεϊ Ιδεολογικό έποικοδόμημα 
τής «άστικής κοινωνίας», ότι τό ίδιο, μέσα άπό τούς 
γραφειοκρατικούς θεσμούς, άναπτύσσει τήν ιδεολο­
γία πώς είναι ή «πνευματική ούσία» τής κοινωνίας. 
Ή γραφειοκρατική ιεραρχία θεμελιώνεται πάνω στήν 
πίστη ότι οί άνώτερες βαθμίδες της είναι μυημένες 
σέ μεγαλύτερο βαθμό στήν «ούσία» αύτή άπό όσο 
είναι οί κατώτερες.7 Ή μεταφυσική ή μυστικιστική 
θεώρηση τοΰ κράτους είναι δυνατό νά παραμεριστή 
μόνο μέ τήν άνασύνθεση τής ίστορικής του έξέλι­
ξης·
Μέ τήν ίστορική έξήγηση τοΰ κράτους καθορίζεται 
ή σχέση του μέ κάθε «στιγμή» τής κοινωνικής ιστο­
ρίας. Ή ίστορική θεώρησή του, όπως τήν έννοεϊ ό 
Μάρξ, έρχεται σέ άντίθεση μέ τόν ιστορισμό, όπως 
τόν έννοΰσε ή ίστορική σχολή τοΰ δικαίου. ’Από τούς 
έκπροσώπους της ό Μάρξ άναφέρεται ιδίως στόν 
von Hugo.8 Ή θέση τοΰ ιστορισμού είναι ή άκό- 
λουθη. Είναι έπιθυμητή καί έπιβεβλημένη ή διατήρη­
ση τής παράδοσης ή ή έπιστροφή σ’ αΰτήν. Γι’ 
αύτό, τό γραπτό θετό δίκαιο πρέπει νά προσαρμο- 
στή στό έθιμικό.
Κρίνοντας τόν ιστορισμό, μέ τήν παραπάνω ση­
μασία τοΰ όρου, ό Μάρξ άποσαφηνίζει τίς θεωρητι-
4. Γερμανική ’Ιδεολογία, σ. 70-71.
5. Όπ. παρ., σ. 129.
6. Ή άντιδιαστολή πού έπιχειρεΐ ό Ν. Πουλαντζάς άνάμεσα 
στόν Μαρξισμό καί δ,τι δνομάζει «Ιστορισμό», Pouvoir 
politique et classes sociales, 1, σ. 33 κ. έ., δέν φαίνεται άπόλυτα 
πειστική. Δέν είναι βέβαιο δτι ή έννοια τής εύθύγραμμης ίστο­
ρικής έξέλιξης ύπάρχει στόν Χέγκελ ή δτι ή κριτική τοΰ Μάρξ 
άναφέρεται στό άμφίβολο αύτό χαρακτηριστικό τής έγελεια- 
νής θεωρίας τής ιστορίας. "Αν θεωρηθή δτι ό Μαρξισμός εί­
ναι έπιστήμη τοΰ ιστορικού γίγνεσθαι, δέν συνάγεται σαφώς 
δτι ή «πολιτική» είναι ή κινητήρια δύναμη τής ίστορίας ή 
δτι τά κοινωνικά φαινόμενα «ύπερπολιτικοποιοϋνται», δπως 
υποστηρίζει ό Πουλαντζάς.
7. Contribution, όπ. παρ., 3, σ. 47.
8. The Philosophical Manifesto of the Historical School of 
Law, Collected Works, 1, σ. 203-206.
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μεθοδολογικές απόψεις τοΰ Μαρς στα πρώιμα έργα του
κές προϋποθέσεις του. Χαρακτηριστικό τοϋ ιστο­
ρισμού είναι δτι άρνεΐται τήν αναγκαιότητα καί τόν 
έλλογο χαρακτήρα τής ιστορικής έξέλιξης, Ιδίως 
όταν παίρνει τή μορφή τής έπαναστατικής μεταβο­
λής. Μια παράδοση πού έπιζεΐ πρέπει να διατηρηθή 
δσο γίνεται πιο άναλλοίωτη. 'Όσο πιο άλογη φαίνε­
ται, τόσο πιό πολύ είναι άξια σεβασμού γιατί ή 
άλογία της δείχνει δτι δέν είναι τεχνητό κατασκεύα­
σμα του «άφηρημένου λογικού».
Ή αμφισβήτηση τών δυνατοτήτων τοΰ λογικού 
άπό τόν ιστορισμό τόν όδηγεί στον σκεπτικισμό. 
Ό σκεπτικισμός μέ τή σειρά του δικαιώνει μια μορφή 
θετικισμού, πού, άπό τήν άποψη τοΰ Μάρξ, θά ήταν 
δυνατό να χαρακτηριστή σάν χυδαία. «Πραγματι­
κό» είναι κάθε τί πού είναι ιστορικά δεδομένο σέ ένα 
όρισμένο τόπο καί σέ μια ορισμένη χρονική περίο­
δο, δσο καί άν είναι άλογο ή ανήθικο, ή μάλ­
λον, έπειδή είναι άλογο καί ανήθικο. Ό θετικι­
σμός δικαιώνει τόν συντηρητισμό. ’Αφού δ,τι 
είναι ιστορικά δεδομένο είναι «πραγματικό», ή 
προσπάθεια νά μεταβληθή δ,τι είναι ιστορικά δε­
δομένο εκφράζει τά «αύθαίρετα» καί «έξωπραγμα- 
τικά» αιτήματα τοΰ «άφηρημένου λογικού». Ή συλ­
λογιστική τοΰ ιστορισμού προϋποθέτει δτι οί ιστο­
ρικές πηγές είναι ίερά κείμενα πού εκφράζουν τήν 
«έξ άποκαλύψεως» άλήθεια. Ή αλήθεια αυτή δέν 
μπορεί νά κριθή άπό τό «άφηρημένο λογικό».
Ό ίστορισμός, δπως τόν εννοεί καί τόν κρίνει ό 
Μάρξ στά πρώιμα έργα του, έρχεται σέ άπόλυτη 
αντίθεση μέ τήν ιστορική μέθοδο καί μέ τήν ιστορική 
κριτική. Αυτό συμβαίνει γιατί ό Ιστορισμός άρνεΐται 
τόν έλλογο χαρακτήρα καί τήν αναγκαιότητα των 
κοινωνικών μετασχηματισμών, πού προϋποθέτει ή 
ιστορική μέθοδος καί ή κριτική στήν όποια όδηγεί. 
"Αν υιοθετήσουμε τήν προοπτική τοΰ ιστορισμού, 
θά καταλήξουμε στή μυστικιστική άντίληψη δτι 
μιά ορισμένη ιστορική μορφή κράτους, π.χ. ή άπό­
λυτη ή ή συνταγματική μοναρχία, εμφανίζει τόν τρό­
πο ύπαρξης μιας άναλλοίωτης θεϊκής, ή έστω μετα­
φυσικής, υπόστασης. Ή ιστορική θεώρηση τοΰ 
αστικού κράτους, πού είναι προϋπόθεση για τήν θεω­
ρητική καί πρακτική κριτική του, δέν νοείται χωρίς 
τήν άρνηση τοΰ ιστορισμού.1
'Η κριτική τοΰ άστικοΰ κράτους άπό τήν προο­
πτική τής ιστορίας συμπληρώνεται μέ τήν κριτική 
του άπό τήν προοπτική τής φιλοσοφίας. Κάτω άπό 
ορισμένες συνθήκες ό φιλοσοφικός στοχασμός μπο­
ρεί νά θεωρηθή σάν μιά θεωρητική έκλογικευμένη 
έκφραση τών τάσεων πού θά οδηγούσαν σέ μιά κοι­
νωνική μεταβολή άλλα πού δέν μπόρεσαν νά πάρουν 
συγκεκριμένη πρακτική μορφή γιά διαφόρους λό­
γους. Τέτοιοι λόγοι μπορεί νά είναι ή καθυστέρηση
1. 'Υπάρχουν αναμφισβήτητες άναλογίες ανάμεσα στήν
κριτική τοϋ Marx καί τήν κριτική τοϋ Χέγκελ γιά τόν von
Hugo καί τόν ιστορισμό, βλ. Grundlinien der Philosophie des
Rechts, § 3.
στήν ανάπτυξη τής τεχνικής, ή ανεπαρκής ανάπτυ­
ξη τής ταξικής συνείδησης, τό γεγονός δτι δέν ανα­
πτύχθηκε σέ μεγάλο βαθμό ή άντίφαση στις μορφές 
τής εργασίας καί τήν έξέλιξη τών μέσων παραγωγής 
καί τις σχέσεις παραγωγής ή ή άντίφαση ανάμεσα 
στις σχέσεις παραγωγής, τήν ταξική διάρθρωση καί 
τήν ιδεολογία. Σέ σχέση μέ ορισμένα άπό τά παρα­
πάνω αίτια, καί ειδικότερα σέ σχέση μέ τό γεγονός 
δτι ή αστική τάξη δέν κατόρθωσε νά κατακτήσει τόν 
«ήγεμονικό» ρόλο στή γερμανική κοινωνία τοΰ 
τέλους τοΰ δέκατου όγδοου καί τών άρχών τοΰ δέκα­
του ένατου αιώνα, εξηγούνται οί ιδιομορφίες τοΰ 
γερμανικού φιλοσοφικού στοχασμοΰ τής περιόδου 
αύτής, καί ιδίως τής φιλοσοφίας τοΰ δικαίου καθώς 
καί τής πολιτικής φιλοσοφίας τοΰ Χέγκελ.2 Μέ τήν 
γερμανική καί ιδίως τήν έγελειανή φιλοσοφία εκ­
φράζεται δ,τι τείνει νά είναι αλλά δέν μπορεί νά είναι 
ή γερμανική κοινωνία. Ή γερμανική φιλοσοφία 
άποσαφηνίζει δίνοντάς τους έκλογικευμένη μορφή, 
ορισμένες αντιφάσεις τής γερμανικής κοινωνίας 
καί τήν ατελέσφορη τάση γιά τήν ύπερνίκησή τους. 
Στον βαθμό δμως πού τις άποσαφηνίζει μόνο στήν 
περιοχή τοΰ καθαροΰ λόγου, τούς δίνει έξωπραγμα- 
τική έκφραση καί τις συγκαλύπτει ώς συγκεκρι­
μένα ιστορικά ή κοινωνικά φαινόμενα.
Έτσι ό γερμανικός φιλοσοφικός στοχασμός λει­
τουργεί άντιφατικά. Μέχρις ένός σημείου αποσα­
φηνίζει τις αντιφάσεις τής γερμανικής κοινωνίας 
καί τις τάσεις πού είναι δυνατό νά όδηγήσουν στό 
ξεπέρασμά τους. Ταυτόχρονα δμως, καί άσφαλώς 
ακούσια, τις συγκαλύπΐει.
Ή άνάγκη νά ύπερνικηθή ή άντίφαση αύτή τής 
κλασικής γερμανικής φιλοσοφίας, καί ιδιαίτερα 
τοΰ Έγελειανισμοΰ, εξηγεί τή μετάβαση άπό τή 
μορφή τοΰ φιλοσοφικού στοχασμοΰ, πού έξηγεΐ τόν 
κόσμο, στή μορφή τοΰ φιλοσοφικού στοχασμοΰ, 
πού «κρίνει μέ τόν πιό αμείλικτο τρόπο κάθε τί πού 
υπάρχει».3 Ή φιλοσοφική κριτική έχει συγκεκριμέ­
νη κοινωνική λειτουργία καί κοινωνικό σκοπό. 
Μέσα άπό τήν κριτική μιας ιστορικής καί κοινωνι­
κής κατάστασης πραγματοποιείται ή «δημιουργία 
τοΰ νέου».
Ή φιλοσοφική κριτική δέν θά έκπληρώσει τήν 
κοινωνική καί ιστορική λειτουργία της άν καταλήξει 
στή συσχέτιση τής ιστορικής καί κοινωνικής κατά­
στασης, πού κρίνει, μέ ένα κανόνα ή ένα πρότυπο πού 
νά θεωρείται σάν απόλυτα έγκυρο, δπως συμβαίνει 
μέ τόν «φανταστικό κομμουνισμό» τοΰ Cabet ή τοΰ 
Weitling. Ή φιλοσοφική κριτική άναφέρεται στό 
«παρόν» καί δχι στό «μέλλον».4 Σκοπός της πρέπει 
νά είναι ή έξάλειψη κάθε είδους άλλοτρίωσης.5
2. Contribution, Collected Works, 3, σ. 180-181.
3. ’Επιστολή στον Α. Rüge, Μαρτίου 1843, Collected Works, 
3, σ. 142.
4. Όλ. παρ., σ. 143.
5. Contribution, Collected Works, 3, σ. 176.
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Έπιθεώρησις Κοινωνικών 'Ερευνών
Ή φιλοσοφική κριτική των διαφόρων μορφών αλλο­
τρίωσης πραγματοποιείται μέ τήν εξήγησή τους, 
δηλαδή μέ τον καθορισμό των κοινωνικών καί ιστο­
ρικών όρων, που είναι αναγκαίοι καί έπαρκεΐς γιά 
να ύπάρξουν οί μορφές αύτές άλλοτρίωσης. Πιο 
άμεσο έργο ή καί καθήκον τής φιλοσοφικής κριτικής 
είναι ή εξήγηση τής πολιτικής άλλοτρίωσης, πού 
συνίσταται στο συναίσθημα, πού ύπόκειται σέ έκ- 
λογίκευση, δτι το κράτος είναι ενα είδος θεϊκής πα­
ρουσίας ή μεταφυσικής υπόστασης, πού ικανοποιεί 
καί πραγματοποιεί όλες τις αναζητήσεις τού άν- 
θρώπου.
Ή φιλοσοφική κριτική είναι, κατά τον Μάρξ, στήν 
«υπηρεσία τής ιστορίας».1 Ή διατύπωση αύτή ση­
μαίνει δτι μέ τή φιλοσοφική κριτική παραμερίζεται 
ή θεώρηση τού κράτους σάν θεϊκής ή μεταφυσικής 
υπόστασης. Έτσι άποσαφηνίζεται ή σχέση κρά­
τους καί «άστικής κοινωνίας», πού ερμηνευόταν 
μυστικιστικά, άόριστα καί ταυτολογικά στή Φιλο­
σοφία τοΰ Δικαίου τού Χέγκελ.
’Από έπιστημολογική άποψη ή φιλοσοφική κρι­
τική προϋποθέτει, προεκτείνει καί ταυτόχρονα θε­
μελιώνει τήν ιστορική κριτική. Θά ήταν δυνατό νά 
όριστή σάν «έργαλεΐο» ή σύστημα κατηγοριών μέ τό 
όποιο άποσαφηνίζεται ό ιστορικός χαρακτήρας τοΰ 
κράτους, πού όφείλεται στό γεγονός ότι είναι προϊ­
όν τής ιστορικής έξέλιξης καί έξελισσόμενο φαινό­
μενο. Μέ τή φιλοσοφική κριτική θεμελιώνεται ή 
μέθοδος μέ τήν όποία πραγματοποιείται ή κριτική 
τής θρησκευστικής πίστης καί ή κοινωνική κριτι­
κή. Ή φιλοσοφική κριτική συνδέεται μέ τις μορφές 
αύτές τής κριτικής μόνο στον βαθμό πού καθορίζει 
τις κατηγορίες γιά μιά γενετική εξήγηση τοΰ κρά­
τους.
"Αν δέν ύπήρχε στήν πρώιμη μαρξιστική κριτική 
τοΰ μυθοποιημένου κράτους ή ίστορική προοπτική, 
ή κριτική αύτή δέν θά διέφερε άπό τήν κριτική τοΰ 
κράτους πού άναπτύσσεται άπό τόνΣτίρνερ καί πού 
θεμελιώνεται πάνω στις κατηγορίες μιας στατικής 
άνθρωπολογίας.2 Ή πρώιμη μαρξιστική θεωρία γιά 
τό κράτος δέν θά διέφερε έπίσης άπό τήν κριτική τοΰ 
κράτους πού γίνεται άπό τόν Henri de Saint-Simon 
μέ άναφορά σέ κοινωνιολογικές κατηγορίες,3 άνε- 
ξάρτητα άπό τήν ίστορική θεώρησή του.
Ή φιλοσοφική κριτική τοΰ μυθοποιημένου κρά­
τους γίνεται πραγματικότητα μέ τήν έπαναστατική 
πράξη, πού τήν ολοκληρώνει. Κατά τήν πρώιμη φάση 
τοΰ στοχασμού τοΰ Μάρξ δέν άναπτύσσεται ή άποψη
1. J. O’Malley, όπ. παρ., σ. 132.
2. Κ. Lowith, de Hegel à Nietzsche, γαλλική μετάφραση 
Rémi Laureillard, Paris, 1969, σ. 301-302.
3. G. Gurvitch, Traité de Sociologie, Paris, 1967, 1, σ. 33. 
Ή άναφορά τοϋ Saint-Simon σέ «οργανικές» καί «κριτικές»
έποχές δέν άναιρεΐ τήν παραπάνω'έκτίμηση. Ή άναφορά αύτή 
δέν θεμελιώνει μιά γενετική έξήγηση τών κοινωνικών φαινο­
μένων άπό τόν Saint-Simon.
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ότι ή έπαναστατική πράξη παίρνει τή θέση τής φιλο­
σοφικής κριτικής. Ή θέση του κατά τή φάση αύτή 
φαίνεται νά είναι ότι ή φιλοσοφική κριτική προϋπο­
θέτει τήν έπαναστατική πράξη, πιό γενικά μιά έπανα­
στατική κατάσταση, καί ταυτόχρονα τήν κατευθύνει. 
Μέ τήν έπαναστατική πράξη παραμερίζεται ή φιλο­
σοφία, πού έχει τή μορφή μιας όλοκληρωμένης 
θεωρητικής κατασκευής καί πού έκφράζεται μέ τό 
σύστημα τοΰ Χέγκελ. Δέν παύει όμως νά υπάρχει ή 
φιλοσοφική κριτική. ’Αντίθετα δημιουργοΰνται οί 
προϋποθέσεις γιά νά άναπτυχθή.
Γιάνά ύπάρξει ή έπαναστατική πράξη είναι άναγ- 
καϊο νά ύπάρξει μιά τάξη πού άναπτύσσεται μέσα 
άπό τήν «άστική κοινωνία», όπως τήν έννοεΐ ό Χέγ­
κελ. 'Ο Μάρξ άναφέρεται στά πρώιμα κείμενά του 
κάπως ύπαινικτικά στις σχέσεις παραγωγής καί τίς 
μορφές έργασίας πού προϋποθέτει ή έγελειανή «ά­
στική κοινωνία». Ταυτόχρονα ή έπαναστατική τάξη 
άρνεΐται τήν «άστική κοινωνία».4 Ή τάξη αύτή έχει 
«καθολικό» χαρακτήρα γιατί δέν έχει κανένα ιδιαί­
τερο δικαίωμα νά προστατέψει άφοΰ έχει άποστερηθή 
άπό δλα τά δικαιώματά της. Ή τάξη αύτή όνομάζεται 
άπό τόν Μάρξ «εργατική τάξη» ή «προλεταριάτο». 
Έχει τήν έποπτεία τοΰ δλου γιατί δέν είναι προση­
λωμένη στό «μέρος». Μέ τήν άπελευθέρωσή της άπε- 
λευθερώνονται καί οί άλλες τάξεις.
Ό Μάρξ δέν άποσαφηνίζει στά δύο κείμενά του, 
πού άναφέρονται στή Φιλοσοφία τοϋ Δικαίου τοΰ 
Χέγκελ, τή διαδικασία μέ τήν οποία πραγματοποιεί­
ται ή άπελευθέρωσή αύτή. Θά ήταν δυνατό νά ύπο- 
τεθή δτι πραγματοποιείται σύμφωνα μέ τήν έγε- 
λειανή διαλεκτική τοΰ δούλου καί τοΰ κυρίου.5 
Ή έξουσία πού άσκεΐ ό κύριος πάνω στον δούλο 
συνεπάγεται καί τήν άλλοτρίωση τοΰ κυρίου, τοΰ 
όποιου οί έμπειρίες καί οί άναζητήσεις έξαρτώνται 
άπό τήν έξουσία πού άσκεΐ πάνω στον δοΰλο. Ή 
έξάρτηση αύτή τοΰ κυρίου άπό τόν δοΰλο έξηγεΐται 
άπό τό γεγονός δτι ό κύριος χρησιμοποιεί τόν δοΰ­
λο σάν έργαλεΐο. "Ετσι καταναλίσκει καί άπολαμ- 
βάνει χωρίς νά έργάζεται. Ή άπελευθέρωσή τοΰ δού­
λου έκφράζεται μέ τό γεγονός δτι ό κύριος τόν άνα- 
γνωρίζει σάν άναγκαΐο συμπλήρωμά του. Άπό τή 
στιγμή πού συντελεϊται ή άναγνώριση αύτή ό κύριος 
άπελευθερώνεται άπό τήν ψευδαίσθηση τής αύτονο- 
μίας του, γνωρίζει τόν πραγματικό έαυτό του. "Ισως 
ό Μάρξ μεταθέτει τίς άναλύσεις αύτές πού, άπό τή 
σκοπιά τοΰ Χέγκελ, έφαρμόζονται στή σφαίρα τοΰ 
ύποκειμενικοΰ πνεύματος καί τής συνειδησιακής 
εμπειρίας, στήν περιοχή τής ιστορικής καί τής κοι­
νωνικής έξέλιξης. Οί άπόψεις του γιά τήν «πάλη τών 
τάξεων» προεκτείνουν τίς άναλύσεις τοΰ Χέγκελ 
γιά τή «διαλεκτική τοΰ δούλου καί τοΰ κυρίου».
Άπό τίς άναφορές τοΰ Μάρξ στήν τάξη μέ τόν
4. J. O’Malley, όπ. παρ., σ. 141-142.
5. R. Garaudy, Dieu est mort, σ. 227 κ. é.
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μεθοδολογικές àn όψεις του Μάρξ στα πρώιμα έργα του
«καθολικό» χαρακτήρα, συνάγεται ότι ή απελευθέ­
ρωση τής έργατικής τάξης συνεπάγεται καί τήν 
άπελευθέρωση τής άστικής τάξης από τήν εκμετάλ­
λευση πού άσκεΐ πάνω στήν εργατική τάξη. Ή εκ­
μετάλλευση αυτή πραγματοποιείται με τήν οίκειο- 
ποίηση τής διαφοράς άπό τον αστό ανάμεσα στήν 
αξία τοϋ προϊόντος τής έργασίας των εργατών καί 
στήν αξία τής άμοιβής τους, μέ τήν οποία έξασφα- 
λίζεται ή συντήρησή τους.
Ή αμοιβαία άπελευθέρωση τής άστικής καί τής 
έργατικής τάξης προϋποθέτει «δυνάμει» καί ταυ­
τόχρονα οδηγεί στήν πραγμάτωση τής κοινωνίας 
χωρίς τάξεις. Στά πρώιμα έργα του ό Μάρξ τείνει 
νά τήν ταυτίσει μέ τόν «λαό» ή μέ τόν «δήμο».1 Οί 
έννοιες αύτές, όπως έδειξε ό Κ. Lowith, προϋποθέ­
τουν όρισμένες άναλύσεις τοϋ Ρουσσώ στό Κοινω­
νικό Συμβόλαιο.2 Ό Μάρξ τις χρησιμοποιεί στά 
πρώιμα έργα του σε σχέση μέ τήν κοινωνική όλό- 
τητα, στήν οποία τό κάθε «στοιχείο» άποφασίζει 
καί πράττει όχι σάν ιδιώτης άλλά σάν φορέας τής 
βούλησης τοϋ συνόλου μέ τόν σκοπό νά πραγματο- 
ποιηθή τό άγαθό τοϋ κοινωνικοΰ συνόλου.
Ό «λαός» έρχεται σέ άντίθεση μέ τήν «άστική κοι­
νωνία», όπως τήν έννοϋσε ό Χέγκελ. Πολιτική έκ­
φραση τοϋ λαοϋ είναι ή δημοκρατία, πού άντιστοι® 
χεί στήν ιστορία τών πολιτευμάτων μέ τόν Χριστια­
νισμό σέ σχέση μέ τήν ίστορία τών θρησκειών.3
Βασικό χαρακτηριστικό τοϋ δημοκρατικού πολι­
τεύματος είναι ότι ή πολιτεία δέν «δημιουργεί» 
τόν «λαό». Άπό τήν άποψη αυτή ή δημοκρατία έρ­
χεται σέ άντίθεση μέ τή μοναρχία, όπως τήν όρίζει 
ό Χέγκελ στή Φιλοσοφία τοϋ Δικαίου. Κατά τόν 
Μάρξ, ή μοναρχία δημιουργεί τό πλήθος πού «ται­
ριάζει» στή διατήρησή της. Όταν δημιουργεΐται 
ή άταξική κοινωνία, τό δημοκρατικό πολίτευμα εί­
ναι δημιούργημα τοϋ «λαοϋ» καί συνειδητή έκφρα­
1. Contribution, 3, σ. 29-30.
2. de Hegel à Nietzsche, σ. 292.
3. Contribution, όπ. παρ.
ση τής βούλησής του. Μέ τή δημοκρατία γίνεται 
σαφές ότι τό κράτος είναι δημιούργημα τής κοινω­
νίας καί ότι ή κοινωνία δέν είναι δημιούργημα 
τοϋ κράτους, όπως, σύμφωνα μέ τήν έρμηνεία καί 
τήν κριτική τοϋ Μάρξ, δεχόταν ό Χέγκελ. Ή δημο­
κρατία άποσαφηνίζει τήν «ουσία», δηλαδή τούς ιστο­
ρικούς, κοινωνικούς καί άνθρωπολογικούς όρους τής 
πολιτειακής τάξης, όπως ό Χριστιανισμός έκφράζει 
τήν «ουσία» τής θρησκευτικής πίστης.
Στά πρώιμα έργα του ό Μάρξ προεκτείνει τήν παρά­
δοση τής Αθηναϊκής Δημοκρατίας καί τών ’Ιακω­
βίνων.4 Ή γενική θέση του στά έργα αύτά είναι ότι 
μέσα άπό τήν ιστορική εξέλιξη δέν «καταργεΐται» 
τό κράτος παρά μόνο σάν ξεχωριστός φορέας έξου- 
σίας, ό όποιος θά οριζόταν ειδολογικά καί τοϋ ό­
ποιου ό τρόπος ύπαρξης θά παρουσίαζε άναλογίες 
μέ τόν τρόπο ύπαρξης τών μεταφυσικών ύποστά- 
σεων.
"Αν τό κράτος θεωρηθή σάν ιστορικό φαινόμενο, 
δικαιολογείται ή διαπίστωση ότι ή άσκηση τής πο­
λιτικής εξουσίας παύει βαθμιαία νά έχει καταπιε­
στικό χαρακτήρα. Ή έξελικτική αυτή διαδικασία 
δέν συντελεΐται όμως σύμφωνα μέ τό εύθύγραμμο 
σχήμα τής προόδου. Όταν πραγματοποιηθή ή 
«άπελευθέρωση τοϋ προλεταριάτου», ή πολιτική 
έξουσία μεταβιβάζεται στούς άρχόμενους πού έκτε- 
λοϋν ταυτόχρονα καί τή λειτουργία τοϋ «ήγεμόνα». 
Ή εξέλιξη αυτή, πού δέν πραγματοποιείται ποτέ κατά 
τρόπο ολοκληρωμένο καί οριστικό, εκφράζεται μέ 
τόν σχηματισμό τοϋ δημοκρατικού πολιτεύματος. 
Τό πολίτευμα αύτό μπορεί νά θεωρηθή ως ή πολιτι­
κή έκφραση πού ταιριάζει στον άνθρωπο όταν 
παύει νά είναι «ιδιώτης» ή «άστός» καί μεταβάλλε­
ται σέ κοινωνικοποιημένο ον.
4. ’Αντίθετη είναι ή άποψη τοϋ D. McLellan, Marx before 
Marxism, σ. 151. Άπό τα κείμενα όμως πού παραθέτει συνά­
γεται μόνο δτι, κατά τόν Μάρξ, στούς ’Ιακωβίνους δέν εχει 
άναπτυχθή ή οικονομική καί κοινωνική βάση πού θά έπέ- 
τρεπετήν απορρόφηση τοϋ κράτους άπό τήν άστική κοινωνία.
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